d’Estavayer: 1262-1456 by unknown
Famille d’Estavayer  
 
Le dossier relatif à la famille d’Estavayer ne comporte pas de généalogie à proprement parler. 
Hubert de Vevey propose par contre une série de compléments et de corrections à la 
généalogie qu’il a publiée : « Les sires d’Estavayer », dans : Manuel généalogique pour servir 
à l’histoire de la Suisse, t. 2, Zurich 1935-1945, p. 225-348. Chaque modification est 
documentée dans les pièces justificatives qui suivent.  
Les additions comportent donc des modifications des planches (arbres généalogiques) 
publiées nos XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV.  
Cela dit, nous proposons la liste des modifications des additions en se basant sur les 
personnages cités et ce, planche par planche.  
 
Planche XVIII  
18, Jehan I : corriger les dates (1262-1284) ; ajouter une épouse Béatrix, 1262 ; ajouter un 
fils 22 bis, Pierre 1262.  
21, Wuillelme III : ajouter un fils 27 bis, Berthold, av. 1342 ; ajouter un fils 31 bis, Nicolas, 
1337.  
31, Aymon II : ajouter une date († av. 1368).  
 
Planche XIX  
31, Aymon II : ajouter une fille 39 bis, Marguerite, épouse 1356 Jehan d’Yllens.  
36, Hugon : modifier les dates de l’épouse (1341-1405) ; ajouter des enfants 41 bis, N. N., 
pueri, † av. 1403.  
37, Henri III : modifier les dates (1341-1400) ; modifier les dates de l’épouse (1364-1401).  
39, Alexie : modifier les dates (1362-1400).  
42, Aymon III : ajouter des données sur sa troisième épouse (Amphia Champion, 1444-
1456).  
48, Jehan V : ajouter une date († av. 29.12.1433).  
53, Jacques II : ajouter une date († av. 1471) ; enlever son fils 67 Jehan VII.  
55, Henri IV : ajouter la date de mariage (1452) ; ajouter deux fils : 73 bis, Jehan 1487 ; 73 
ter Pierre, 1510. 
57, Marguerite : ajouter un premier mari Michel de Saint-Maurice, 1446.  
62, Humbert I : ajouter † 1463, chanoine de Neuchâtel.  
63, Jehan VI : modifier les dates de son épouse (1498-1514)  
66, Antoine I : préciser qu’il est fils du premier lit ; déplacer le numéro 67, Jehan VII comme 
son fils bâtard ; ajouter à ce dernier un fils bâtard 90 bis, Jehan, bâtard, 1522-1543.  
86, Adélésie : modifier les dates (1490-1502), modifier les dates de son mari (1490-1502)  
87, Marguerite : ajouter † 1472, dominicaine.  
89 Claude III : ajouter trois enfants : 94 bis, Claudine, bâtarde, 1537-1556, mariée I Claude 
Truffin 1537, mariée II Jacques Bernard 1556 ; 94 ter, Claude, bâtard, * 1521, 1547, curé de 
Siviriez et de Murist ; probable, 94 ter, Pierre, bâtard, 1534.  
 
Planche XX  
119, Suzanne : ajouter la date de décès († 1662)  
 
Planche XXI  
136, Ours : ajouter un fils 154 bis, Jean-Pierre, *1657.  
151, Anne-Laurence : ajouter la date de décès († 1725).  
153, François-Joseph : ajouter la date de décès († 1725).  
175, Laurent : ajouter la date du second mariage (1726) ; ajouter un fils du second lit 190 bis, 
Jacques-Philippe-Laurent, * 1726.  
 
Planche XXII  
208, Louis : modifier la date († av. 1619), ajouter (à Noyons).  
214, Jean XI : ajouter la date (1694) ; ajouter des données sur la première épouse (mariée 
1663, † 1676) ; ajouter des données sur la seconde épouse (mariée 1678, 1683).  
215, Anne : ajouter la date (1678).  
219, Elisabeth : ajouter la date (1671).  
221, Marie : ajouter la date (1691) ; ajouter la date au mari (1672).  
224, Louis VII : ajouter la date (1745).  
 
Planche XXIII  
249, Pierre VI : ajouter un fils 256 bis, Jehan, 1337.  
257, Jehan XIII : ajouter l’épouse Nicolète, 1391.  
261, Wuillelme VIII : ajouter la date († av. 1403) ; ajouter la date à la seconde épouse 
(1414).  
273, Jehan XVIII : ajouter deux enfants : 284 bis, Loyse, 1467-1490, épouse ? Walliter 
Wollyn ; 284 ter, Claude, chapelain 1467.  
284, Jehan XXII : ajouter la date (1467).  
 
Planche XXIV  
297, Wuillelme : ajouter un fils (302 bis, Jehan, 1329).  
303, Othonin : ajouter des données sur son épouse (1345, teste 1393) ; ajouter une fille 314 
bis, Marguerite, † av. 314 bis, épouse de Rodolphe de Vuippens (28), 1393.  
306, Pierre X : ajouter des dates (1364, † av. 1365).  
308, Jehan XXIV : ajouter un fils 317 bis, Jehan, bâtard, s.d.  
315, Girard VI : ajouter la date († av. 1428) ; ajouter une date à sa seconde épouse (1392).  
322, Nicod II : ajouter la date 1444.  
 
 
Fribourg, le 15 janvier 2010  
Leonardo Broillet 
 
